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7. L’adaptació sempre comporta evolució, però 
pot haver-hi evolució sense adaptació
Ignacio Ribera
Tota adaptació en sentit estricte prové d’una mutació que la selecció 
natural ha fet que s’imposés, en l’exercici de certa funció, sobre altres 
solucions antigues no aptes. Hi ha casos en què la cosa adaptada pot 
servir per a complir també altres funcions a més de l’originària, com ara 
el nas humà, que no va triomfar pas com la millor manera d’aguantar les 
ulleres però que avui també serveix per a això. D’aquest altre ús se’n diu 
exaptació. El corb marí utilitza les extremitats anteriors per a volar com a 
adaptació, i per a bussejar com a exaptació, un busseig que li és impres-
cindible per a menjar. Però ¿podria aquesta exaptació esdevenir adap-
tació, és a dir, aletes (impreses en els gens) com les del pingüí? Doncs 
sí, però només si uns depredadors més veloços en l’aigua estiguessin 
a punt d’extingir l’espècie en una zona determinada i si una mutació 
(o successives) hagués fet néixer individus amb aletes ràpides. Aquesta 
adaptació heretable generaria evolució. En canvi, si un arbre concret fa 
una “adaptació” de la seva forma torçant-se per oferir menys resistència 
al vent i així evitar ser abatut, aquesta “adaptació” no ho és pas en sentit 
estricte, ja que de les seves llavors creixeran arbres ben drets. 
L’ús comú del mot “adaptació” inclou l’adaptació 
i l’exaptació. Però, com hem dit, si un canvi no és 
heretable (com ara la forma d’un arbre per no ofe-
rir resistència al vent), no és adaptació ja que no 
genera evolució. Per això cal fer servir cada mot 
en el sentit més precís. D’altra banda, cal dir que 
molts trets dels organismes vius no són ni adap-
tacions ni exaptacions, és a dir, que no tenen una 
funció específica ni un efecte perceptible sobre la 
supervivència dels individus. Poden ser efectes 
indirectes d’altres canvis que sí que són adapta-
tius, limitacions del desenvolupament, herència 
filogenètica o, simplement, variacions aleatòries. 
I si un caràcter és heretable però no altera la probabilitat de repro-
ducció de l’organisme que el posseeix (com ara una mutació que 
no produeix un canvi d’aminoàcid en una proteïna), no és pas una 
adaptació, encara que sí que pot haver-hi evolució.
       La cavitat bucal no es va originar pas com un espai per a 
protegir-hi les cries, però diversos animals (peixos, granotes, co-
codrils) la utilitzen a aquest efecte, fent servir el que formalment 
es pot considerar com una exaptació. Posteriorment en algun cas 
podria sorgir (sempre per mitjà d’una mutació prèvia que s’arribés 
a imposar per selecció natural) una veritable adaptació del disseny 
d’aquesta cavitat bucal, si la millora d’aquesta funció arribés a ser 
determinant per a la supervivència d’una població determinada. 
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